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GOBIERNO CIVIL 1 LEON 
Ignorándose el domicilio de D. RA-
"MON GOMEZ BERRIO, que tuvo su 
anterior residencia en COBR ANA-
CONGOSTO, se publica el presente 
•edicto en cumplimiento de lo prevenido1 
en el art. 80-3 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo, para que le sir-
va de notificación de la multa de 1.000 
pesetas que le ha sido impuesta por 
este Gobierno Civil, en el expediente 
508/80, al haber observado su hijo me-
nor de edad, Luis Gómez Ibáñez, con-
ducta contraria a las normas de convi-
vencia social y disciplina de costumbres, 
lo que constituye infracción a lo dis-
puesto en el art. 23 del Decreto de 10 
de octubre de 1958. 
Contra dicha sanción podrá interpo-
ner recurso de alzada ante el Excelentí-
simo- Sr. Ministro- del Interior, en el 
plazo de quince días hábiles, a partir 
de la publicación del presente edicto en 
este diario oficial. 
León, 26 de junio de 1980. 
El Gobernador Civil , 
-3215 Luis Cuesta Gimeno 
MIÉRCOLES, 2 DE JULIO DE 1980 
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DEPOSITO L E G A L L E - 1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 péselas. 
i d i ! 
Orden del d ía para la sesión ordi-
naria que celebrará esta Corpora-
ción el dia 4 del presente mes de 
j u l i o , a las doce horas en pr i -
mera convocatoria y cuarenta y 
ocho horas después en segunda. 
1. Actas-borradores sesiones ordinaria 
y extraordinaria del 6 y 13 de ju-
nio de 1980. 
2. Facturas, certificaciones de obra y 
liquidaciones. 
3. Expediente anulación crédito en 
"Resultas" Liquidación Presupues-
to Especial Servicio Recaudatorio 
Contribuciones, ejercicio 1979. 
4. Cuenta General Presupuesto Extra-
ordinario Liquidación de Deuda, 


















ordinario Hospital San Antonio 
Abad. 
Cuenta General 2.0 Presupuesto 
Extraordinario Liquidación d e 
Deudas. 
Cuenta General Presupuesto 3.0 Ex-
traordinario Palacio Provincial. 
Cuenta General Presupuesto Ex-
traordinario Reparación cc.vv. Tie-
rra Campos, 
Cuenta General Presupuesto Espe-
cial Servicio Recaudatorio Contri-
buciones, ejercicio de 1979. 
Liquidación Presupuesto Institu-
ción Fray Bemardino de Sahagún, 
1979. 
Propuesta distribución a y u d a 
I.N.P. a Subnormales. 
Expedientes revisión precio estan-
cias en Establecimientos Asisten-
ciales. 
Expedientes de subvención y ayuda. 
Movimiento de acogidos en Esta-
blecimientos Benéficos, mes de 
abril de 1980. 
Dictámenes de la Comisión de 
Personal. 
Escrito de Recaudadores sobre su 
situación económica. 
Expedientes cruces caminos veci-
nales. 
Dictámenes del Patronato de Pro-
moción Turística y Deportiva. 
Reparación y señalización caminos. 
Peticiones cesión maquinaria. 
Traspaso de caminos a la red pro-
vincial. 
Actas recepción. 
Proyectos y Presupuesto Reforma-
dos y Desglosados de obras. 
Modificaciones en obras. 
Escrito adjudicatario de obras "Ur-
banización y saneamiento de calles 
del Grupo de Viviendas Hogar 
Nacional Sindicalista, en León y 
San Andrés Rabanedo" i.a Fase y 
parte de la 2.a Fase. 
Propuesta aplicación de "Rema 
nentes" Plan Tierra Campos de 
1979 y sobre obras aprobadas con 
cargo a superávit de liquidación 
Presupuesto Especial Cooperación 
Bienio 1976-77. 
27. Peticiones de anticipos reintegra-
. Dictámenes de la Comisión de Go-
bierno-. 
. Resoluciones de la Presidencia. 
. Informaciones de la Presidencia. 
. Ruegos y preguntas. 
León, 27 de junio de 1980.—El Se-
cretario General, Apolinar Gómez Silva. 
3246 
OEIMIOH TEMITUl DEL ilB 
de üim y mmm m - mi 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y u t i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 393/80 a la Empresa 
Comercial Rodiani, S. A., con domi-
cilio en León, Ramiro I I , 4,1.°. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido el pre-
sente en León, a veinte de junio de 
mil novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 3178 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y u t i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acia 
de Infracción 395/80 a la Empresa 
D.a Agapita Pérez Mediavilla, con do-
micilio en L a Robla, Ventas de Al-
cedo, 2. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veinte de junio de 
mil novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 3178 
Don Gonzalo Mateos del Moral, Dele-
gado Territorial de Sanidad y Se-
guridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y u t i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Acta 
de Infracción 399/80 a la Empresa 
D. Felipe Lozano Martínez, con do-
micilio en León, Fernando I I El San-
to, 20. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a veinte de junio de 
mi l novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 3178 
Don Gonzalo Mateos del Moral, De-
legado Territorial de Sanidad y 
Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y u t i -
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 403/80 a la Empresa 
D. Victorino Martínez Ferrero, con do-
micilio en Pon ferrada. Sitio de Nú 
mancia. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a veinte de junio de 
m i l novecientos ochenta. — Gonzalo 
Mateos del Moral. 3178 
M i l Pmiitül Él tflDístene 
He I d U o i Eiirgli i i im 
Resolución de la Delegación Pro 
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins 
talación eléctrica que se cita. 
Expte. 24.785 - R. I. 6.340. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria 
a petición de Unión Eléctrica, S. A., 
con domicilio en la calle Capitán 
Haya, núm. 53, de Madrid, por la que 
se solicita autorización para el esta 
blecimiento de un transformador de 
15 MVA. y ampliación del parque de 
10 kV., cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo 
I I I del Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre, y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministerio de 
Industria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria y Energía, a 
propuesta de la Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., 
la instalación de un transformador de 
15 M V A . y ampliación del parque de 
10 kV., cuyas principales característi-
cas son las siguientes: 
En la actual subestación de 45/10 
kV., de Astorga se sustituirá el actual 
transformador de potencia de 10,6 
MVA. por otro trifásico de 15 MVA., 
tensiones 45/10 kV., asi como los 
transformadores de intensidad a 45 
kV. y el aparellaje de la posición de 
10 kV. y los interruptores existentes 
a 10 kV . por otros automáticos con 
transformadores de intensidad, com-
pletándose la instalación con un mó-
dulo tipo intemperie a 10 kV., con una 
posición de acoplamiento, cuatro po-
siciones de línea y otra de llegada del 
tiansformador con seccionadores by-
pass y dos interruptores automáticos. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimento de los t rámi tes 
que se señalan en el capítulo I V del 
citado Decreto 2617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 14 de junio de 1980.—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma, 




Acordada en sesión del día 31 de 
diciembre de 1979, la baja en resultas 
de ingresos y gastos procedentes de 
la Liquidación del Presupuesto ordi-
nario de 1978, según constan en las 
respectivas relaciones que inician el 
expediente, por razón de defectuosa 
liquidación, se hace público por espa-
cio de quince días, para que puedan 
formularse reclamaciones contra las 
mismas, de acuerdo con la normativa 
que es de aplicación al particular. 
Vegacervera, a 2 de junio de 1980. 
E l Alcalde (Ilegible). 3130 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1980. Plazo 15 días 
Vegacervera 3129 
Astorga 3158 
Palacios del Sil 3159 
Casírotierra de Valmadrigal 3179 
Calzada del Coto 3184 
San Adrián del Valle 3200 
Villamandos 3218 
ORDENANZAS 
Vegas del Condado, Ordenanzas por 
tasas de entrada de vehículos.— 
15 días. 3127 
Matanza, Ordenanza que gravará la 
concesión por parle del Ayuntamien-
to de licencias de obras.—15 días. 
3198 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Sena de Luna, Expediente núm. 1 de 
modificaciones de crédito en el pre-
supuesto ordinario de 1980 para su 
traslado al extraordinario núm. 1 
de 1980.—15 días. 3196 
CUENTAS 
Vegacervera, Cuentas general del pre-
supuesto ordinario, la de patrimonio, 
la de caudales y las de valores in-
dependientes y auxiliares del presu-
puesto, todas del año 1979.—15 días 
y 8 más. 3128 
Cistierna, Cuenta general de presu-
puesto ordinario, 2.° semestre de 
1979, de administración del patrimo-
nio y de valores independientes y 
auxiliares de presupuesto, estas dos 
últimas referidas al año 1979.— 
15 días y 8 más. 3183 
Sena de Luna, Cuentas del presupues-
to ordinario, del patrimonio y de 
valores independientes, correspon-
dientes al año de 1979. 15 d ías 
y 8 más. 3196 
San Emiliano, Cuenta general del pre-
supuesto, la de patrimonio y la de 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto, correspondientes 
al año 1979.-15 días y 8 más . 3201 
Santa María de Ordás, Cuentas general 
del presupuesto ordinario y la de 
administración del patrimonio, co-
rrespondientes ambas al año de 
1979.—15 días y 8 más . 321T 
Destriana, Cuentas generales del pre-
supuesto ordinario, patrimonio mu-
nicipal y la de valores independien" 
tes y auxiliares, correspondientes al 
ejercicio de 1979.—15 días y 8 más. 
3220 
PADRONES 
Fuentes de Carbajal, Padrón general 
de arbitrios municipales, correspon-
dientes al año de 1980.—15 días 
hábiles. 3131 
Santa Marina del Rey, Padrón general 
de los arbitrios municipales, corres-
pondientes al año de 1980.—15 días 
hábiles. 3154 
Sena de Luna, Padrón de vehículos de 
tracción mecánica sujetos al im-
puesto de circulación del año 1980. 
15 días. 3196 
San Emiliano, Padrón de vehículos 
sujetos al pago del impuesto muni-
cipal sobre circulación correspon-
diente al año de 1980.—15 días, 
3201 
Vilíamandos, Padrón del impuesto 
municipal sobre circulación de ve-
hículos de tracción mecánica año 
de 1980. 3218 
Anuncios particulares 
Junta Vecinal de 
Culebros 
A V I S O 
La Junta Vecinal de Culebros en 
reunión celebrada el día diecinueve 
de junio de m i l novecientos ochenta 
ha acordado incluir en la concentra-
ción parcelaria que se va a llevar a 
cabo en ese término las fincas de 
carácter comunal siguientes: 
1. —Finca a La Mata, de unas dieci-
ocho hectáreas, que linda: Norte, con 
fincas particulares de Valdeón; Sur, 
con camino vecinal de Brañueias a 
Villameca; Este, con fincas particu-
lares de la Arrancada, y Oeste, con. 
raya de Requejo y Corús y fincas 
particulares del Pañazo. 
2. —Finca de Casareyo-Coviello, de 
unas 40 Has., que linda: Norte, con 
camino vecinal de Brañueias a Vi l la -
meca ; Sur, con arroyo de Monte-
quejo; Este, con camino Porqueros y 
fincas particulares de Chanos, y Oes-
te, con fincas particulares de la Pilu 
y quiñones de los Arenales. 
3. —Finca a Coviello-Carboneros, de 
78 Has. aproximadamente, que linda: 
Norte, con arroyo de Montequejo; 
Sur, con camino Astorga; Este, con 
camino de la Calzada, y Oeste, con 
reguero de Arenales y caminos de 
Porqueros y Astorga. 
4. --Tierra a Calzadas-Alto Quema-
dona, de 44 Has. aproximadamente, 
Que linda: Norte, con arroyo de Mon-
tequejo; Sur, con camino de la Cal-
cada ; Este, con raya de Villameca, y 
Oeste, con camino de la Calzada. 
5. —Finca a Carrozales-La Chana, 
de 182 Has. aproximadamente, que 
¿jnda: Norte, con camino de Astorga; 
^ur, con raya de Porqueros; Este, con 
camino vecinal de Villameca a Por-
queros, y Oeste, con camino de Por-
queros. 
6. —Finca a Mataeloyo, de 12.000 
m2. aproximadamente, que linda: 
Norte, con camino de Villameca; Sur, 
con camino vecinal de Brañueias a 
Villameca; Este, con camino de V i -
llameca, y Oeste, con huertas particu-
lares. 
7. —Finca a Dehesa Grande-Regue-
ra l de 22 Has. aproximadamente, que 
linda: Norte, con camino vecinal de 
Brañueias a Villameca; Sur. con 
arroyo de Montequejo ; Este, con f in-
cas particulares de Ferreiros, y Oeste, 
con fincas particulares de Fueyas. 
8. —Finca a la Laguna-Fueyas-Re-
gueral, de unas 15 Has. aproximada-
mente, que linda: Norte, con camino 
Bercianos; Sur, con fincas particu-
lares de Chanos; Este, con fincas par-
ticulares de Fueyas, y Oeste, con f in-
cas particulares de S. Cipriano. 
9. —Finca a Las Eras, de 27.000 m2., 
aproximadamente, que linda: Norte, 
con huertos particulares; Sur, con ca-
mino Bercianos ; Este, con camino de 
Matarequejo; y Oeste, con fincas par-
ticulares de las parcelas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y para que aquellas 
personas que se consideren afectadas 
puedan alegar lo que estimen conve-
niente en el plazo de quince días con-
tados desde la publicación de este 
aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, y ante la Junta Vecinal de 
Culebros. 
Culebros, 20 de junio de 1980—El 
Presidente de la Junta Vecinal (Ile-
gible). 3136 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1980. Plazo 15 días 
Cabreros del Río 3133 
ORDENANZAS 
Benamariel, Ordenanza que regula el 
aprovechamiento de pastos en pra-
deras comunales.—15 días. 3132 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis 
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y 
su Partido. 
Hago saber : Que en este de m i 
cargo, se sigue juicio ejecutivo nú-
mero 677/79, a instancia de Bruga-
rolas S.A., representada por el Procu-
rador Sr. Alvarez Prida, contra don 
Eduardo Escapa Sánchez, sobre recla-
mación de 352.594 pesetas de princi-
pal y 160.000 pesetas calculadas para 
intereses, gastos y costas. En cuyos 
autos he acordado sacar a subasta, 
por primera vez, término de ocho 
días, por el precio en que pericial-
mente han sido valorados, los siguien-
tes bienes embargados como de la 
propiedad del demandado: 
1. °—Diez latas de pintura plástica 
exteriores de 40 kilos cada una, mar-
cas Juno e Ibérica. Valoradas én seis 
m i l cuatrocientas pesetas. 
2. °—Diez latas de pintura barniz, 
marca Ibérica, de 30 kilos cada una. 
Valoradas en diez m i l doscientas. 
3. "—Treinta y cinco latas de pintura 
esmalte, de 5 kilos cada una, marcas 
Juno e Ibérica. Valoradas en cin-
cuenta y seis m i l novecientas. 
4. °—Cuatrocientos botes de kilo de 
Titanlux, en varios colores. Valorados 
en ochenta m i l pesetas. 
5. °—Doscientos botes de un kilo de 
pintura esmalte, barniz y esmalte 
Martelet. Valorados en sesenta y 
cinco m i l pesetas. 
6. °—Trescientos botes de pintura 
Titanlux, de medio kilo cada uno. 
Valorados en cuarenta y cinco m i l 
pesetas. 
7.0:—Trescientos botes de pintura 
Titanlux, de cuarto de kilo cada uno. 
Valorados en veintiocho m i l quinien-
tas pesetas. 
8.°—Cuatrocientos botes de pintura 
marca Ripolín, la mitad de un kiloi 
y la otra mitad de medio kilo. Valo-
rados en ciento sesenta m i l pesetas. 
Para el acto del remate, se han 
señalado las once horas del día vein-
tidós de julio próximo, en la sala de 
audiencia de este Juzgado, previnien-
do a los licitadores: Que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento de la tasación; que no se 
admit irán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo al me-
nos; que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a diez y ocho de 
junio de m i l novecientos ochenta — 
Francisco Vieira Martín.—El Secre-
tario (Ilegible). 
3185 Núm. 1420—1.340 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Francisco Viera Martín, Magistra-
do^  Juez de Primera Instancia número 
dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 302/80, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo', promovidos a instan-
cia de la Compañía Viguesa de Pintu-
ras, S. A., contra don Eduardo Llamas 
López, vecino de León, sobre reclama-
ción de 85.892,00 pesetas de principal y 
costas, en cuyo procedimiento y por re-
solución de esta fecha he acordado sa-
car a pública subasta, por primera vez, 
término de ocho días y por el precio en 
que pericialmente ha sido valorado, el 
vehículo embargado a dicho demanda-
do y que se relaciona así: 
"Un vehículo Mercedesr-Benz, matrí-
cula LE-6052-D. Valorado en doscien-
tas mil pesetas." 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día quince de julio pró-
ximo en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado y se previene a los licitadores 
que para poder tomar parte en el mis-
mo, deberán consignar previamente en 
la mesa destinada al efecto, el diez por 
ciento efectivo de dicha tasación; que 
no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la misma y 
que el remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en León, a 25 de junio de 1980. 
Francisco Vieira Martín.—El Secretario 
(ilegible). 
3208 Núm. 1435,-740 pías. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez del 
Juzgado de Distrito número dos de 
León. 
Hago saber : Que en méri to de eje-
cución de sentencia dictada en juicio 
de cognición número 253 de 1966, se-
guido en este Juzgado a instancia de 
don Emiliano Borrego Pérez, mayor 
de edad, casado, funcionario y vecino 
de León, representado por el Procu-
rador don Eduardo García López, 
contra don Elias Pascual Diez, vecino 
de Villaobispo de las Regueras, se 
sacan a pública subasta los bienes 
embargados y tasados por término de 
ocho dias a partir de la publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
los siguientes : 
BIENES MUEBLES 
Una furgoneta marca Sava, ma-
tricula LE-0357-D, en perfecto estado 
de funcionamiento, valorada en pese-
tas 150.000. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el día veintidós de julio pró-
ximo y hora de las once de su ma-
ñana, sin admitir posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo, debiendo realizar los licita 
dores el depósito legal. 
León a veint i t rés de junio de m i l 
novecientos ochenta—Siró Fernández 
Robles. 
3188 Núm. 1423.—700 pías. 
Juzgado de Distrito 
número uno de Ponferrada 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en v i r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
número uno de esta ciudad, en juicio 
de faltas número 611/78, sobre lesio 
.nes en agresión y daños, se cita a 
Alvaro Cruz Bandrés como perjudi-
cado, así como a Antonio Mart ín y 
un tal Virgi l io y un tercero, que 
acompañaban a Alberto Fernández 
Girón, estos denunciados, hoy en ig-
norado paradero, para que el día ocho 
de jul io 1980, a las diez y diez horas, 
con las pruebas de que intenten va-
lerse, comparezcan en la Audiencia 
de este Juzgado sito en calle Queipo 
de Llano, número 3, para celebración 
del juicio, apercibiéndoles que en otro 
aso les parará el perjuicio legal. 
Ponf errada, 27 de junio de 1980.— 
El Secretario (Ilegible). 3242 
Por la presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
número uno de esta ciudad, en juicio 
de faltas número 595/79, sobre lesio-
nes en agresión, se cita a José Cabo 
Fresco, hoy en ignorado paradero, 
para que el día ocho de julio 1980, 
a las 10,15 horas, con las pruebas de 
que intente valerse, comparezca en 
la Audiencia de este Juzgado sito en 
calle Queipo de Llano, número 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 27 de junio de 1980.— 
El Secretario (Ilegible). 3243 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Cédula de citación 
Por la presente se cita al inculpado 
Benito Moreno González, que se halla 
en domicilio desconocido, para que 
asista al juicio de faltas núm. 107/80, 
sobre daños en una pradera, que se 
celebrará en la sala de audiencias de 
este Juzgado de Distrito el día 15 de 
jul io a las 11 horas, previniéndole 
que deberá acudir con las pruebas de 
que intente valerse, bajo los aperci-
bimientos legales. 
En La Bañeza a veintisiete de junio 
de m i l novecientos ochenta.—La Se-
cretaria (Ilegible). 3244 
Anuncios particulares 
C O O P E R A T I V A P O R M A G A 
B O Ñ A R 
Por la Junta Liquidadora de la Coo 
perativa Agrícola y Ganadera POR-
MAGA, se saca a pública subasta un 
solar de su propiedad en calle Her 
minio Rodríguez, c/v al Caminín, en 
la localidad de Boñar (León), cuya 
medida de los linderos es la que 
sigue: Norte... 81 m. ; Sur... 53,90 m.; 
Este... 84,50 m. ; Oeste... 82,75 m. La 
superficie total es de 5.175 metros 
cuadrados aproximadamente. 
La subasta se hará conforme a las 
siguientes condiciones: 
1/ E l precio base del solar objeto 
de subasta es el de siete millones 
quinientas tres m i l setecientas cin 
cuenta pesetas (7.503.750 pts.), según 
valoración efectuada por el apareja-
dor del Colegio Oficial de Apareja-
dores de León D. Fernando del Río 
López. 
2/ Los participantes en la subasta 
habrán de hacerlo mediante el envío 
de pliegos de condiciones en sobre 
cerrado en el que se especificarán el 
nombre, apellidos y demás datos per-
sonales del adquirente, el precio ofre-
cido, la forma y condiciones de pago. 
3/ E l plazo para la presentación 
de las plicas con las distintas ofertas 
comienza en el momento de hacer 
públicas estas bases y finaliza el día 
20 de julio de 1980. Los sobres habrán 
de ser remitidos o entregados en 
mano en las oficinas del Ayunta-
miento de Boñar, especificando clara-
mente en la parte exterior del sobre 
el siguiente dato: "Junta Liquida-
dora de la Cooperativa Agrícola y 
Ganadera PORMAGA". 
4/ La adjudicación de la subasta 
tendrá lugar en las 24 horas siguien-
tes a la finalización del plazo hábil 
de presentación de ofertas, integran-
do la mesa de adjudicación los miem-
bros vocales de la Junta Liquidadora 
y su presidente. 
5/ La adjudicación se hará al par-
ticipante en la subasta que ofrezca 
un precio más alto y unas condicio-
nes de pago más interesantes, en opi-
nión de los miembros de la mesa de-
adjudicación. En caso de que se pro-
dujera un empate entre dos o m á s 
participantes, se resolverá mediante 
el sistema de puja a la llana durante 
un tiempo de 15 minutos. 
6/ Todos los gastos derivados de 
la compraventa, formalización del 
contrato, liquidación del impuesto de 
trasmisiones, etc., correrán por cuen-
ta del adquirente. 
7/ La Junta Liquidadora de la 
Cooperativa Agrícola y Ganadera 
PORMAGA se compromete a propor-
cionar a estas bases de subasta pú-
blica la mayor publicidad que le sea 
posible. 
En Boñar, a 10 de junio de 1980 — 
E l Secretario de la Junta Liquida-
dora, Pedro Rodríguez.—El Presiden-
te de la Junta Liquidadora, Eutiquio 
Llamazares. 
2966 Núm. 1431.-1.500 pías. 
CAJA RURAL PROVINCIAL 
L E O N 
Habiendo sufrido extravío la libreta 
de ahorro número 25-412-01711 de la 
Caja Rural Provincial de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, no se presentara recla-
mación alguna, se expedirá duplicado 
de la misma quedando anulada la pri-
mera. 
3090 Núm. 1403 —220 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
